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?ュー ー????????、?????????????????????、
??っ? ?、? ????????? 。 、?? ? ? 、 ?? 、?? ? ?、 、 ? ????????、
????????????????
? ?
? ? ?
。 ?????、????。 、
?
?????????????。
?????????????????、
???、???????????
???
（ ? ? ? ）
???、
（ ? ? ? ）
? ? ?
???、?
?
??????、?????、????????????????????????。????、?
???、?????????????????????????????????????????、?????、?? ? ???????????。?????????、 ??
?
．???????????????????????????????、????
?
．??????
?? ? 、????、????? 、 ?
? ? ?
?? ?。
?っ??、?
?
??? ????、?????????????????、??????????????
???? 、 、 ? ???、???????????
? ? ?
?? 。 、 ? ? 、?? 、 、 。
?????、?? ? ? ?????? ??、???????????????????????????
?。?? 、 、
? ? ?
?? ? 。 っ ?? ? 、?? 。 、????? 、 、?? 、 、 っ 。 、
?ュー?ー???????????????????????????。
????????
? ? ?
。
??
???
?ュー?ー???????
?ュー?ー????????、???????、?????????????????????????????
? ? ?
???（??????）????????。
?ュー?ー??????? 、
???? 「 ?」
?????????????、?????「??」????、?????????
? ? ?
???????????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?、???
? ? ?
?? ????? ェー? ????? ????
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??????????
??????????????
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
???
?っ 。 、
? ? ?
?? ? 。 、 ? ???? ? ??? ???????、????????????? ュー ー 。 、?? ?? ? 。 ? 、
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
????
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?????。????、?????????、????????????????
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?????????????っ?。
?? 、 、 、
???
??
??????、???、??????????
? ? ?
??????。
???????????????????。????、??
?? ? ? 、?? 。 、??????、 ? 、?? ???、?? 、 、 ? ?、、
． ?
????????????、
（ ? ? ? ）
?ュー?ー??????? 、??????―?? ?????
????、?????、
?、????、???????????。
（ ? ?
?
???????????????、?????????????????????、?????????、????? 、 ? 、 ? ???。????、?? ??っ?。??????? ? ??? っ 、 ュー ー ? ? ? 、 ュー ー?? ェー ??、????? ? 。
?ュー?ー????????、??????????????。???、?ュー?ー??????
?? っ 、
?
．?????????????、???????????????????
? ?
（? ?
。 、 、 ? 、? 。
?
?
??????????、?????????????????????、???????????????
? ? ?
、? 、 。 、、 、 、
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（ ? ?
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? ???
??
??? ??????。??、 、 、
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??????????????????。???????????
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（ ? ? 、
??
?）??????????????????、??????
? ? ?
???? ? ??、??? 、 。、
???
??????、
??????????
（ ? ?
?
? ? ）
????????????
???
?ュー?ー???????
??????????????????、
???
?????????????????????????????????
??????、?????????????????????、??????????????????????
? ? ?
?? 、 ? ??????????。 、
（ ? ? 、
??
?）????????
? ? ?
?? 、 、 ? 、 、
????
?? 。 、 ???? ???????????
? ? ?
?、 ??????。
?????????????、?????????、
? ? ?
????????。???、???、???????、?
??????、?? ?? 、 、（ 、、 ? ?、（?????? 、 ― ヶ ?、（? 、、 、 。 、
（????）
? 、
? ? ?
。 、 、 ? 、 、
???
? ? ?
っ 。
?????、???????????????????、???????????????、??????、??
?????? 。 、?? 。 、 ?? ? っ 、 、
（ ? ? ? ）
?ュー?ー???????、??????????、?????、?????????????????????
? ? ?
????????????。???????????????????????????、?????????、??? 、 ? ????????????????、??
? ? ? ? ? ?
????????
? ? ?
?? ??? ?。
??、????? ?? 、 ????????????（ ?）
???? 。 ???、? ?
? ? ? ? ?
?、??????????、??????、??、
? ? ?
?? 、 。?? 、 ???? ? ?、 、
? ? ? ? ?
?
?? ??????? 、（ ? 。 、
． ?
。 。? ??????????????、 、 ?、。。 ? ??????、????????? 、 ??????、 、 、
??????????
??、???????????????、??????????????、
?????????????????????
? ? ?
??????????（??）
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（ ? ? ? ）
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?????
??????、???????????????????、??????????????????????、?
??????????。?????、??????????????????????、????????????
????????????????
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???? ? ? 。 、 、 ? っ?、 ?。??、?? ? 。 、 、?? 。 、?? ?。
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????っ????、????????。? ァ?????? ヶ????????ッ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
???????????、
四
? ? ?
? ?
? ?
? ?
??
? ? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ?
? ?
??
????
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
?
? ?
? ?
? ?
?? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
?
? ?
? ?
??
? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ?
??
???
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ?
??
? ? ?
??
? ?
????
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ?
??? ? ? ???、「??????????????????????????????????っ????、
?????、 ?????、??????????????、???????????????????」?????。??、??? ??????、「????????、???????????????????????っ????????」? 。
???????、????ッ?
????
ヶ ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???。????ッ????????????、?????
????、??? ?―??っ?????????????、??????????????????、?
???、 、 、??? ???????????????、????、?????
? ? ?
?? ? 、 ?? ? ?。
??、??? ? ??????????、????、
? ? ?
???? ??????? 。 ????、
??????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? 、
? ? ?
???っ???。
???
?????? ? ? ? ?
??
?ュー?ー??
（ ? ? ? ）
?ュー?ー???????
??????????????????。
????????、???????????????????、???????????????、??????
? ? ?
????。??、????、?????????? ??????????????????????、???????? ? 、 、 ?
? ? ?
っ 、 ?っ??? ??????。????????、 、、 ? ? ?? 、 ?、、
??
ー っ ?、
???????????????????。?
?、???????、???????????。??????????????、
????????????????????。???????
? ? ?
、 。 、 ? 、
? ? ?
???????????????、????????、??????
。 、 。れている手段は多彩である。罰金刑の一部減額・全額免除、支払猶予•分割払、氏名の公表、銀行口座からの控除、、 、 ? ?。 、 。
?????????
???????????、
（ ? ? 、
??
?）?????、?????????????????
???
（ ? ? ? ）
???????、?
?ュー?ー????????、??????????????、?????????、????????????
????????。??、????????、???????????????????、???????????
? ? ?
??。 ? ? ? 。 、 ?
? ? ?
（? ? ?
?? 、 。 、?? 、 っ ????、
? ? ?
?? 。
?????、??? ?、 ? 、 ? 、 ? ?
2
．支払猶予•分割払
?????????? 。
? 、 ? ???????、????????????
????????? 、 。 、、 。 、 ????????、?????????。 っ 、 ェー 、 ?
? ? ?
っ 。 、 ????????? ???? ?????。????、、 、 。 、。 、 、
??????????
???
（ ? ? ? ）
????
???????????????????、?????
?ュー?ー???????
??????、?????。
????、????????????????????????????????、?????????????
???、?????????????????、???????????????、????????????
? ? ?
?? ?。 ??????、 ?
???
（????）??????、???ヶ????
? ）
?? 、 っ ??? 。 ??????? 、
? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
?????????、???????????。??、????????、???
? ? ?
?? ??? 。
????????、??? ? 。 ?
?っ ???????????? 、?っ 、 ? 、 ?。??、? 、ァ ー 。 、 ? 、。 、
???、???????? 、 ? ???? ??、??????????????、????．
???
、 ???????。 、 、?????、?????、??、 ????? ???。
?ュー?ー???????、??? ???????
（ ? ? ? ）
?ュー?ー????????、?????????????????????????????????????
??、???????????????
? ? ? ? ?
? ? ?
????????。??????????、?????
?? ? 、 ????、?????????????????????????っ?
? ? ?
?、 ??????????????。
????、??? ?? ? ? 、 ?????????
? ? ?
???。 ? 、??????????????? 、?? 、? ?????? 、
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
? ? ?
??
? ? ?
?? ? ?。 、 、 、 、
? ? ?
?? ? 。
? ? ?
?????????? 、? ?。 ?、???????? ???????????????????
? ? ?
???、 。
???? 、
? ? ?
???? ? 。 、 ?、 っ
．
? 。 。 、? ????????????
??????????
???
（ ? ?
?
?ュー?ー???????
???
（ ? ? ? ）
? ? ?
??、??????????。????、???????????????、?????????????????
? ? ?
?? ? ????????。
??、????????????????、????????????―
??、 ? ?っ 、 、?
? ? ?
?? 、
? ? ?
?? 。 、 、 っ 、
? ? ?
?? ??。
??????????????????????????っ????????????、??、????????
? ? ?
???? 、 、 。?? 、 、
? ? ?
?? 。 、 、
? ? ?
?? ?????。
???、???、?? ???????????????。 ?、
???? 、 っ 、 、
??
? ?
??
（ ???）????????????。??、???????、???
? ? ? ? ?
?????????
? ? ?
（? ? ?
??。 、 ???。
??? 、?? ? ??? 。 っ ?、?????????????、
???? 。 、
口
?????????????????????
???????????
?
、???
?
．???????????
???????????????。????????。???、?????????????、???????????????????????。 ? ?、 ? 。、 、
?ュー ー 、??????????????????????、??????????????
??? ??? 。 ??????。
???? ?? 、 、 ? 、 、
、 ??????、、 ?? 、 、
? ? ?
、??
? ? ?
? ?
? ? ?
????、????????????????????????。??、??
? ? ?
??????????????、???????????????。???、
（ ? ?
?
??）???????っ???????、
? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ?
?????????????????。
??????????
??、????、???????? ?? っ 、
???っ 、 、?? ?
??????????
???
（ ? ? ? ）
?ュー?ー???????
?????????????????
???
（ ? ? ? ）
? ? ?
??。????????????????????、???????????????????????????、
? ? ?
?? ? 、 ? ????????????。???、???????? 、 ???????????、 ? 、 ?? 、 、 、 、?????? ???、 ?
? ? ?
。?? ??? 、
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
???
? ? ? ? ? ? ?
?
??????????
?? ?
??????
???????????????
? ? ?
????? ? 。 、 、、 、
? ? ?
、 。
????????????????????、 ?? ????????、???????????、?????
? ? ?
（???????）????。???、?????ェー??ッ???????
?? 。 、 、 、
? ? ?
?? 、??? ???? 。
???
（? ） 、 、
? ）
??? 。 、 、
? ? ?
?? 、
?
?
????????????????????????、??????????????、????????????
? ? ?
?? 。 、 、 ? 、 ? 、 ェー ッ
? ）
?? 、 ???、????????????。???????????、?????????????、????????????、????????????
?????? 、 、
? ? ?
?? 。 、 っ
? ? ?
?? 。 、 、
（ ? ）
?? 。 ??????????????、??????????????、?? ?
? ? ?
（? ? ?
?? 。 、 。
???????????? 、 ? ?
? ? ?
???? 。 、 ??? 、 ? 、 ??? 。 ? 、 、
? ? ?
?? 。 、
? ? ?
?? 。 、 ???????? っ 、
? ? ?
?? 、 っ 、 。
???????????? 、 ?、??????、?? ?????????、?????
、 。
??????????
（ ? ? ? ）
?ュー?ー???????
?
．?????
????????っ?、?????????、????????????、
???
? ? ?
?? っ ? ? 。
（ ? ? ? ）
?ュー?ー????????、?????????、??、??????????????、??
???? ?、?????????、 ? ???????。?????? 、 ? 、 、 ??? 。 、 、?? 。 、 、?? 、 ?????。
?ュー ー ?????、??????????????????????、??????????????
? ? ? ????? ??? 。 、 ?、 、 ???
? ? ? ?
? ?
? ? ?
????????????????。???、????????、?????、????????
?? ―
??
??????、?????????????????????っ????????
??、 ー????????ィ? 、 、???????? 、（ 、 ? ??、??????
? ? ?
?????
???、
?
? （?????）??????
???????????、
?
?
?
（ ?
????????????、???????????????、??????????????????????
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
????????????????????。????、?
?? ?? ?、??????????、????????、????????????、????????????? ? 、 ? ? ?
? ? ?
（? ? ?
?? 。 、 、 ???、??????????。
????????、? ?、 、 ?
? ? ?
???? 。 、 、
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??????????。
?????? っ ? ?、?????????? ??????????、???? ??????
? ? ?
?? ???????? ???。 、
? ? ?
っ 、 、 。 、 、
? ? ?
（????）????????????。??、??????????
?、 、 、
? ? ?
?? ） ? 。 ????????????、?????????
? ? ?
?? ? 、 、 。
?????、???????? 、 ????? ??、? ?
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? ? ?
。
??
? 、
???
? 、
???
（ ? ? ? ）
?ュー?ー???????
??????????????。??、???????????????、???????????????????? 、 、 ? ? っ 。?? 、 、 ????。
??????????????っ??、?????っ????????、???????????。??、???
????、???
? ? ? ? ?
? ? ?
??????????。
（ ? ? ? ）
???? 、 ? ? ? ????、?????????、??、
???? 、 ? ??????、???? ?? ???????????、??
? ? ?
?? 、 ????。 、 ? 、 ?
? ? ?
（? ? ?
?? 。 、 。
????????????、????
? ? ?
??????、??????????、?????????
? ? ?
???? 。 、 ?? 、? ? 、
? ? ?
（? ? ?
?? 、??? ??? 。 、
? ? ?
?? 、? 。??、 。 、 、
? ? ?
?? 。 、 、
．
?
?
?
????????、???????????????????、??????????、????????????
（ ? ）
?? ? 、 ? 。 ? 、
? ? ?
（ ? ? ? 、
??
?）???????????。
??????????????????????????、????ー
? ? ?
?????? 。?、 、 、 っ
? ? ?
?? ? 、 、 。?? 、 。 、、
???
?
?
?
? ）
刑の一部減額・全額免除、支払猶予•分割払又は資産売却のいずれかの判断がなされる。
? ????、????????????????????????、?????????????、
? ? ?
? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????。??、
? ? ?
っ 、??????????????? 。
??、????、??????????????????????、????????????????、??、
、 、 ????????、 、、?
（? ? ?
。 、 ュー ー 、 。
??
????????
? ? ? ? ? ?
??????ー
? ? ? ? ? ?
?????? ??????
（ ? ? ? ）
?ュー?ー???????
?????、
（ ? ? ? ）
???????????????????、??????????????????、?????????????
? ? ?
?? 。 ? ????、????????。?っ 、 ? 、 ?
? ? ? ?
??っ????、?????
? ? ?
?? ?。 、 、 っ 、
? ? ?
?? 、 、 。 、 、??? 、 ??? ????????、?? っ っ 、
? ? ?
（? ? ?
?? 。 、 。
????????????、?????????????????????????????????、????
? ）
???? 、 ??
? ? ?
? ? ? ? ? ?
???????????????????。??、?????? ? ?
??っ 、 。 、?? 、
???ー?ョ????ィ?ー
? ? ?
?? 、 、 ???。
?????????? っ ? 、 、
? ? ?
???? 、 ??????。
?ュー?ー????????、??????????、???????????、????????
???? 、 、
?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
?
?????????っ???、??????? ? 。 ?????、?????????????????、??????????
? ? ?
??????????。
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? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ?
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? ? ?
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